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Penelitian dilakukan untuk membuat sistem yang berupa web mobile yang dapat 
digunakan untuk mencatat dan melayani pemesanan jasa desain secara online di Roven 
Design, karena sebelumnya di Roven Design pemesanan masih dilakukan dengan melalui 
kontak sosial media dan sulit dalam melakukan pencatatan transaksi. 
Sistem ini dibuat dengan menggunakan framework laravel versi 6 sebagai framework 
php untuk membuat program di sisi back-end. Di sisi front-end menggunakan framework 
bootstrap 4 untuk membuat antar muka pengguna dengan tampilan yang sudah 
responsive. 
Hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah sistem dapat memberikan informasi 
pemesanan jasa desain yang ditawarkan oleh Roven Design. Informasi pesanan yang 
didapat oleh desainer dan pengelolaan data produk dan desainer oleh admin. 
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The study was conducted to create a system in the form of a mobile web that can be 
used to record and service online design service reservations at Roven Design, because 
previously at Roven Design reservations were still made through social media contacts 
and it was difficult to record transactions. 
This system was created using the version 6 Laravel framework as a php framework 
for creating programs on the back-end side. On the front-end side use the Bootstrap 4 
framework to create a user interface with an responsive display. 
The results of the testing that has been done is that the system can provide 
information on ordering design services offered by Roven Design. Order information 
obtained by designers and product and designer data management by admin. 
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